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Abstract   Recently, the infection of AIDS becomes more and more serious in China, and brings about a 
far-reaching impact in Chinese society. In fact, AIDS has been an outstanding social problem. The public always 
discriminate against AIDS patients because most of them lack basic medical knowledge about AIDS. Chinese law 
can’t protect the AIDS patients’ legal rights and interests, so some patients commit some anti-society illegal action, 
including some serious crimes. In order to put an end to contagion of AIDS, China should amend and perfect 
pertinent legislation so that all the AIDS patients can live like common people in practice. 
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Résumé   Depuis les dernières années, le sida présente en Chine une tendance à la croissance rapide. La 
propagation du sida a produit des effets profonds sur la société chinoise de sorte qu’il est déja devenu un problème 
social saillant. A cause du manque de connaissances relatives au sida, le public a peur des patients porteurs de sida et 
les méprise. Le système juridique actuel de Chine ne suffit pas pour protéger leurs droits et intérêts légitimes, et cette 
situation les incite à commettre des actions antisociales, voire des crimes les plus graves.Contenir la propagation du 
sida demande des efforts communs de tous les sens, mais, il faut tout d’abord garantir les droits et intérêts légitimes 
des porteurs de sida pour leur permettre de vivre normalement dans la société. 
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1.1.1  關於強制治療問題 
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